opera nyitánya - előadja a 39-ik ezred zenekara Czapek Péter karnagy vezénylete alatt. Ezután: Áldozat Tháliának : nagy néma képlet, az összes személyzet részvételével - rendezi Peterdi Sándor. Végül: A suhancz : operette 3 felvonásban - zenéjét Bayard és Wanderbursch átdolgozott szövegére - szerzé Konti József by unknown
I. Kis bérlet 1. szám.
" Páratlan.
S Z E M É L Y E K :
Guragjr Meernkföé — — Loesarekné. Durand, fűszeres — — — Püspöki.
)  r£ á ’ ~~ — — Stefánia. Rendőrtiszt — -  ~  Szabó.
J ó**i, )  -  V. Mar^ó Czélia, m int vendég, líl Szolga a tábornoknál —■=■/ — Némethy.
Öíxot, ezek gyámja — — Rónaszéki. j Dajka a bárónő szolgálatában — Tóvári Anna.
Mertfi, táboraik — — Hunyadi. j Egy utczagyerek — -  — Tihanyi Katicza.
Wm^ Ml i t  — — — Sólyom. Náczi — — — — Mérei Izabella.
Morín báróné, a tábornok sógornője — Pártos Etel. Groom, Emil szolgálatában - — Nagy Jóska.
Násznép, uie*sgyerekek, polgárok, rendőrök, a tábornok cselédei, nép. Történik; Párisban, a jelen sázad második tizedében.
H elyérak: Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. 
1  t,támlésszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlás 3zék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék X—XIV.
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr.
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
legyek Tilthatók déle. 9—12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6 órakor.
gr9 v é g e  J L W  f a L O j i r . ,
Holnap Vasárnap 1862. Október hó 2-án bérlet folyamban: V. Margó Cselia asszony, mint vendég.
Náni
Pálya nyertes népszínmű,




„Hunyadi László" opera nyitánya.
BMIadja a 39-ik ezred zenekara Czapek Péter karnagy vezénylete alatt
Á L D O Z A T  T H Á L I Á N A E .
N agy néma képlet, az összes személyzet részvételével, rendezi Pelerdi Sándor.
V  é  g Ü  1 :
SUHANCZ.
(Jperette 8 felvonásban. Zenéjét — Bayard és Wanderbursch átdolgozott szövegére — sierzé KONTI JÓZSEF.
(Rendező: Rónaszéki. Karnagy: Delin.)
■ ,  i \  ‘ I ,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
L eszk ay  András, szín igazgató.
'  D íb i t m i .  íüOT. ltjrom»M>lt a TÍros kimjTojomdijíban Söl. (Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1892
